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*     4/29（金）昭和の日、5/3（火）-5/5（木）の連休、6/18（土）の創立記念日は休日開館しています。 
**   4/28（木）、5/31（火）、6/30（木）は月末休館日です。 
     附属図書館が変わりました！ 
 
学習サポートデスク  
平日開館中 13-19時  
レポートの書き方や資料探しの
ご相談におこたえしています！ 
    図書館利用証についてのご案内  
❑新学部生・新院生 




















★ 詳細は、インフォメー ションカウンター まで 
お問い合わせください。 
受付・交付時間：平日 9:00～16:45 
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 一時的に展示しています。貸出可能です。   
LSN 2016年 4月号(No.252)  
 
      新入生オリエンテーションのお知らせ 
 ✿ ムービー上映「知らなきゃ損！図書館活用法」   






 ✿ 図書館ツアー (約30分)    
   4/11(月)    13(水)     14(木)  
  4/18(月)   20(水)    21(木) 
※英語対応も可 







 ✿ 知の宝庫を歩く！附属図書館スタンプラリー   


















































チャレンジしてください♪     
【景品の受渡 Where to get your prize 】 
 附属図書館 カウンター   平日開館中  9:00-17:00 
 吉田南総合図書館      平日開館中  9:00-17:00            
【お問い合わせ先】 













★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ 右メニュー 
     ⇒ オンラインサービス利用案内    
          MyKULINEをご活用ください！ 





学習に役立つ情報を発信中!! ぜひご利用ください。  
At “Learning Support Desk”, the graduate student staff 
supports your studies. Please feel free to ask us!   
❑ 時間 Hours ： 平日開館中 Weekdays 13:00-19:00  







    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当）  
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654 (相互利用担当) 
 
〇上記以外のご質問 
    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
